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State of Haine 
OFFICE OF TI-ill ADJUTANT G:':!;J~'lAL 
AUGUSTA 
ALIBN REGISTRATION 
____ S_anf __ o....;r;..;d;.;._ _____ , Maine 
Dat e. ___ J_un_ e_ 2_0_, _1_9_40 _____ ~-
Name Jos eph Aubert 
Street Addr ess._--=J~un=-=e'-----------------------~---
City or Town _ __ s_a_nf_ ar_d_, _i_.,_e _. ----------------------
How long in Uni t ed St a t e s __ J_4 __ yr...._s_. ___ '""How· long i n Maine __ l _4-'yr"--s_. __ 
Born in st. Agathe Canada Dat e of birthAug . 12, 1885 
I f marri ed , how many childr en.~_;;.;Si~· n~g.,l~ea.-_Occupat ion Overseer at Boys School 
Name of employer --.-_ P_a_t r_o_n_a_g_e _ ____________________ _ 
(Present or l ~st ) 
Address of empl oyer June St ., S anfor d 
Enel ish ___ ____ S !)Cak _Y_e_x ___ Road Yes Vlr i t e. __ __.r .... e~s.___ 
No Have you made appl ication for citizenship? ______________ __ 
Have you eyer had mi l itary service?------~ -----------
If so, wi1ere? when? 
------------ ----------------
Si gnature ~ 
f) (). /) /1 1 ~ 
1;,'_tne s s_.;;;Q_l--'-__ G'-~
